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يمكننا القول بأن الخطاب الإشهاري عالم عجيب، يمتزج فيه التقريري  :ملخص باللغة العربية-
بالخيالي، والعلمي بالأدبي، وبالتالي فإن المنتوج أو السلعة التي تروج لها الرسالة الإشهارية، 
  .تهدف إلى صناعة عالم جديد من العلاقات الإنسانية يتأرجح بين المسموع والمرئي وإنتاج الدلالة
ب هذه العلاقات يغيب هذا التأرجح ، وينعدم ويعود الشيء إلى ما كان عليه مسبقا وفي غيا    
المعنى يعطل مفعول الشيء ويجعل منه " يؤدي وظيفته الأساسية، ونتيجة لذلك يمكننا القول أن
ومعنى ذلك " كيانا مكتفيا بذاته ويمنحه موقعا قارا داخل ما يمكن أن يطلق عليه بالمتخيل الإنساني 
الدلالة ليست مستنبطة من مادة الشيء، ولكنها وليدة ما تضيفه العملية القرائية إلى ما يشكل أن 
   .المظهر الطبيعي للواقعة أو الشيء
وحري بنا التأكيد على أن النص الإشهاري تكمن فعاليته في هذا التمازج، بين الدلالة السطحية    
تي تدرك من خلال سلسلة من المدلولات  لها علاقة التي لها علاقة بالمنتوج، والدلالة  العميقة ال
بالنسق الثقافي الذي يتم داخله التمثيل، وهذا التداخل هو المؤدي إلى تحويل الثقافي إلى كيان 
  .التحويل من الثقافي إلى الطبيعي هو مايشكل ايدولوجية عصرنا" طبيعي وبالتالي فإن 
  النص الخطاب، الانسجام، السيميم، اللكسيم، التناظر، :الكلمات المفتاحية
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من أهمية كبرى لدى الجمهور بصفة  ه الخطاب الإعلامييستإن ما يك:مقدمة
ة الناس علميا وثقافيا يعامة، أصبح في وقتنا الحاضر يشكل العمود الفقري في توع
إلا  أبيناأفكاره وعناصره،  شعبوت وشساعته، ونظرا لطول الموضوع ،واجتماعيا
الذي يعد نوعا من أنواع  السمعي البصري اريهشلإركز على الخطاب انأن 
، الذي حقق رواجا كبيرا ليس على الساحة الاقتصادية فحسب، الخطاب الإعلامي
بل على جميع الساحات الثقافية والأدبية والاجتماعية والاعلامية، جعلته يستقطب 
الكثير من الباحثين هدفا منهم في معرفة مزاياه، وخصوصياته التي تجعله مستقلا 
  .النصوص الأخرى  بنفسه عن سائر
  الإشكالية المطروحة
  :التالية المطروحة من الإشكالية طلقنا وبناء على ذلكان
الإعلامية  باتكبقية الخطا يعتبراري؟ وهل هشلإما المقصود بالخطاب ا -
وكيف ترسم أبعاده ؟ وتتحقق دلالته ؟ ما هي الزاوية التي  الأخرى؟ ماهي وظائفه؟
تشكل بؤرة التأثير في النص الإشهاري؟ أتكمن في خصوصيته الإعلامية ؟ أم 
اللغوية والإيقونية؟ أم في إيقاعاته السمعية والبلاغية؟ بل بالأحرى أين يتقاطع 
لأخير،مسرحيا النص الإشهاري سيميائيا مع النص الأدبي كيفما كان نوع هذا ا
؟ وإذا كان الخطاب الاشهاري نصا، فأين تكمن بؤرة انسجام ..أوسرديا أو مقاليا
  علاماته اللسانية ؟ 




أسئلة كثيرة جعلتنا نستنطق النص الاشهاري لمعرفة خباياه وأغواره،سماته 
 بحثالا كل ذلك دفعنا إلى كتابة هذ.وخصوصياته، خطوطه وأشكاله، لغته وإيقاعاته
 .الموسومة بالعنوان المذكور أعلاه 
  "ارهالاش "ريف بمصطلح التع
الأمر،  ظهور الشيء أو وضوح ،أيلشهرةا ، مصدرهارمن مادة شه: لغة الإشهار
القمر، سمي ذلك : ورجل شهير ومشهور أي معروف المكان ومذكور، والشهر
 (.1)مالكظهر وقارب ال إذاوقيل ، هوظهور لشهرته
وضوح العلى  لالةد هو الإشهار أنلنا  يتضح"ابن منظور"ومن خلال قول      
أو الشهرة  الإشهارن لفظ إتالي فالوب. والظهور وبلوغ المكانة أو المنزلة والمعرفة
 كانت كيفمامكانة عالية، و الإنسان ذاذا قيمة أو كان  الشيءكان  إذا إلاحقق تلا ت
  .الـخ......أو حضارية ،يةأو ثقاف، المكانة أو القيمة علمية هذه
الرسائل الفنية  منمجموعة  نوإذا انتقلتا إلى الإشهار التلفزيوني، فهو عبارة ع    
 علىعرضها أو باح من قبل التلفزيون لتقديمها مالمتنوعة المستخدمة خلال الوقت ال
بهدف  ،من ناحية الشكل أو المضمون ،بسلعة أو خدمة جل تعريفهأ الجمهور من
أو سائر المقومات  ،ومعلوماته ه،وقيم الاستهلاكي، وميولهير على سلوكه ثالتأ
 .(2)ىالثقافية الأخر
توجيهية  أغراضاالتلفزيوني يتضمن  أنالإشهارمن خلال هذا التعريف يتبين لنا 
على  لاشتمالهامتنوع  نيف ذات طابعنه رسالة  أه المتلقي، كما يومؤثرة في نفس
الاشهاري مرتبط بحيز  نصال أنوالصوتي والمرئي، كما  ،واللغوي الإيقاعيالحيز 
 .(3)قناع وخلق نية الشراءالاهتمام والإ وإثارة، الانتباهزماني ومكاني بغية جذب 




بصفة عامة الاستغناء عن الإعلامي خطاب لللا يمكن  :ة الاشهاريةوظيفة اللغ
عن اللغة،  الأخرىتستغني هي  أنالمختلفة  وسائطولا يمكن للصورة عبر ال ،اللغة
على وجه  يبتغيها الإعلاميتحقيق أهداف معينة  أجلوسيلة من  ظلت الأخيرةفهذه 
  .شهاري على وجه الخصوص لإوالمعلن للخطاب ا ،العموم
من خلال ، تؤدي وظائف متعددة أصبحتحتلال اللغة هذه المكانة لاونظرا 
  :فيما يلي الوظائف هتتمثل هذ ية،البصر يةالسمع لوصلة الإشهاريةا
تساهم في توجيه المجتمع وترشيده عن طريق كيفية استعمال  ،توجيهية وظيفة -أ
  .مستهلك للحماية  هالمحافظة علي المنتوج وإلى كيفية
بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الخطاب الإشهاري السمعي :وظيفة إخبارية-ب
  .أهميتهو ته،مؤسسبو بمكانه،والتعيين  ،بالمنتوج الجديد البصري يهدف إلى الإخبار
، والهدف من وراء ذلك تحقيق فعل إليهالمرسل المرسل و بين:اتصاليةوظيفة  - ج
بين  اتصاليةعملية  الإشهاريعتبر  الأساسوعلى هذا  ،الشراء بعد ترويج السلعة
بفعل الشراء ويستخدم المعلنون  الأخيرقيام هذا  النهائي هدفها ،المعلن والمستهلك
  .(4)، مقابل مبالغ ماليةلمنتجاتهمجل الترويج أمن  ،والاتصال الحديثة الإعلاموسائل 
 ،على تهيئة المتلقي لتقبل السلعة الإشهاري يعمل فالخطاب: وظيفة تسويقية -د
 وأساليب، ألفاظليختاروا ما يناسب سلعهم من  معلنينالفرصة لليهيئ كما   وطمأنته
  ( .5)الإعلانيةالرسالة  تستغرقهاوالمدة التي  عرضها،وطريقة 
  شهاريلإأسس ومنطلقات الخطاب ا
السمعي شهاري لإالخطاب ا أنسابقا يمكننا القول  هذكرنا بناء على ما
الخطاب  إنتاجلات مختصة في اوك منأو ،صناعة تنطلق من مؤسسات البصري
أو  ،لسلعةلجل الترويج أنه ينجز من أالبعض  الأخير،لا يظنهشهاري، فهذا لإا




يعبر عن هوية وثقافة المجتمع،  ،إذمن ذلك أهم، بل هو ئهاالزبون نحو شرا لجلب
ة على مستوى الكتابة، يشهارية هي عالم الهوية، هوية طباعلإتالي فالرسالة االوب
مستوى المرئي، هذه المستوى الصوتي، وهوية بصرية على الة على فظيوهوية ل
 .شهاريةلإالرسالة اها سالثلاثة من الهويات تسعى إلى تأسي الأشكال
اوله دوجود المنتوج وضمان ت أساسهي  ثتعتبر هذه الهويات الثلا ،ثر ذلكإوعلى 
 .(6)وتذكره واستهلاكه
نطلق منها أنيقات ينبغي لومنط أسساهناك ومما تجدر الإشارة إليه أن 
  -:وهي  يشهاري السمعي البصرلإالخطاب ا
 إليل وهو الوص إشهاري،فعل  أيوراء  كان المراد من فإذا:الواقعية الحسية- 1
شراء  إليالمبررات والتحفيزات التي تدفع بالمشتري  إيجادبمعنى . شراءالفعل 
  . أخرىإلى السلعة يختلف من نظرة  إلىوطريقة الوصول  ،المنتوج
يعتمد على وقائع  ،المباشر الإشهارشهار المرجعي أو لإن اإف ،وضمن هذا المنوال
 عرضهعن المنتوج المراد " قول شيء حقيقي" :حسية يستمد من خلالها مصداقيته
 .(7)التداول إلى
  .دقة الاختيار وعرض الصور المؤثرة - 2
شهاري السمعي والبصري هي مخطط الخطاب الإ فيفهذه الوقائع المعتمدة 
فمثلا (الذاكرة)والنفسي مة معترف بها على المستويين الاجتماعي نالها وفق رز
التليفزيوني الذي تعلنه قناة النهار،كلما قرب الحديث عن  الإشهار:على سبيل المثال
جماعية،  أغنيةوترافقه "  الخضرة ديالنا" و" الجزائر بلادنا "الفريق الوطني وشعاره
ثم هناك صورة مرافقة  منسجم، قاع صوتي جماعيإيالجملتين ب هاتينتردد 
يستمع  ،متراص واحد حمل المنتخب الوطني الجزائري وهو في صفت ،للجملتين




ذلك طغيان اللون  إلي بالإضافة النشيد الوطني،مع رفع العلم الجزائري، إلي
، كل ذلك فهو يعبر عن الهوية الوطنية،فمن خلال صورة وقوف الفريق الأخضر
 ،ا التشبث بهافهي دلالة على الوحدة الوطنية التي ينبغي علين ،الوطني فيصف واحد
دلالة على الأخضر والجملتان دلالة على البيت الواحد الذي نعيش فيه، واللون 
  .الخ...وعلى نشره،نحرص عليه أنالعيش الكريم الذي يجب على و والأمان،السلم 
وهو تلك الانتصارات التي حققها  ،واقع رياضي إلي تحيلناالصورة فوبالتالي 
على ما  فنخن لا نتواصل ،الإفريقيةمع المنتخبات  الأخيرةمقابلاته  المنتخب عبر
 ةنتواصل انطلاقا من الذاكر وإنما ،الإرسالية الوصلةفي  ومجسد،هو مرئي
برمجة  إتقان وة وجودها من حسنقتستمد  إليهاالواقعية المحال  أنالعامة،كما 
يفكر لا(" الجمهور) الأخيرالصورة وفق نفسية الجمهور المتلقي لهذه الصورة، فهذا 
تقدم للحشود دلائل  ألا ولهذا يجب بالصور، يفكر وإنما عبر البرهنة المنطقية،
 النهائية، للثبات والأحكامنبهرها بصورة جاهزة تعد تعبيرا  أنن،ولكن علينا يوبراه
 .(8)"لاعقلانيا تأثيراعلى الجمهور  نمارس أنعلينا 
شهاري السمعي لإفي الخطاب ا أساسياجة يعتبر عنصرا مذفعنصر الن :جةمذالن - 3
شهارية في بلورة لإل الرؤية التي تعتمدها الوكالات اكالتي تش هيالبصري،و
  .الجمهور،وتخلق حالة انتظار عند المتلقي إليوصياغة وصلاتها الدعائية 
ن يجعل المنتوج خاليا ومنعزلا عن ألا يمكن  ،التواصل مع المستهلك أنحيث 
الثقافي  إطارهوالدينية،فربط المنتوج ضمن ، اعيةوالاجتم ،أبعاده الثقافية
،فسواء الألفةو الأمانء،وفيعطي النكهة والد أننه أوالحضاري والاجتماعي من ش
ن النموذج الذي إببناء الصورة،ف المرتبطأكان الخطاب باللغة المنطوقة أو المكتوبة 




، وتتوهم، وتنظم ،هي التي تبصر الأخيرةيتعلق بالعين،فهذه  الأفكارعى ابسببه تتد
  .(9)وتسقط ،وتستحضر
ومعنى ذلك، أن عملية التخطيط في صناعة وبرمجة النص الإشهاري تنطلق من 
الرؤية البصرية، فهي التي تثير التفكير والتأثير، والإعجاب باللوحة الاشهارية التي 
تفرض على القارئ بان يقرأ الرسالة الإشهارية بقراءات مختلفة ، تختلف باختلاف 
  . قامات الوضعيات والمستويات، والسياقات والم
، واختلاف في بعض ى الرغم من تعددية النص الإشهاريعل: سيميائية التقاطع
خصائصه وسماته فإنه يشكل في طياته بؤرة من التقاطعات الثنائية التي تجعله 
ومن بين هذه .جنسا أدبيا بامتياز، يتقاطع مع سائر النصوص الأدبية الأخرى
النص الأدبي نذكر منها على وجه التقاطعات التي يشكلها النص الاشهاري مع 
  : التحديد ما يلي 
تقاطع الحواري بالسردي فالنص الاشهاري أنجز من أجل الحوار مع الآخر،  – 1
فالمرسل هدفه تحقيق التأثير في المخاطب من أجل شراء المنتوج، وعملية اقتناء 
. ة بالمنتوج المنتوج أو شرائه تتطلب هي الأخرى الشعور باللذة الجمالية أو الذوقي
وبالتالي فحوارية النص الاشهاري تجعله يتقاطع أيضا مع النص الأدبي التمثيلي، 
بنوعيه المسرحي والسينيمائي، نظرا لما يحققانه من توليد اللذة لدى الجمهور، حيث 
تشييد ("النص الاشهاري)أن الصورة هي تشكيل معرفي وإيديولوجي مما يعني أنه 
ذات والآخر عبر الألوان والملفوظات اللسانية بصري ندرك ضمنه صور ال
بوصفها إيقونات دالة على حقيقة تاريخية ثابتة وتدخل في هذه الملفوظات مفاهيم 
وكل ما تهتز له جوانب ..العبقرية والنمو، والجودة والقوة والحنان والثقة والخبرة
  .(01)" النفس بأحاسيسها وانفعالاتها




مع النص الأدبي أيضا، حيث أن السرد في النص  وفي الجانب السردي فهو يتعالق
الإشهاري هو ضرب من الحكي موجز وشفاف ومحتمل، فهو يختلف عن السرد 
الروائي أو الحكايات الشعبية، على أساس أنه يرتكز على الأحداث والأوصاف من 
والحكي السردي في الإشهار، تشكله مجموعة من مقاطع حديثة . أجل المحاججة
مضات وقائعية كلمح البصر، لذا يمكننا القول أن العناصر السردية خاطفة، أوو
كل العناصرمن شخصيات وديكورات وفضاءات وألوان وموسيقى،هي ( أعني بها)
التي تساعد على الاستدلال اوالانتقال من الواقع إلى الخيال أو من العبارة المباشرة 
  .(11)إلى استعمال الرمز أو الاسطورة
 noitcnof(التوجيهية الوظيفة ساني بالإيقوني تمثلهاأما تقاطع الل–2
حيث أن الصور تكون غامضة، لأنها احتمالية، تتسع دائرة  )noitatneiro’d
معانيها من جهة،وتختلف تأويلاتها من قارئ إلى آخر، وبالتالي فالعلامة اللسانية 
العلامة ضرورية، فهي التي توجه بوصلة  المتلقي  نحو المعنى المراد، كما أن 
أي تثبيت الدلالات ( egarcne’d noitcnof)الليسانية تقوم بوظيفة الترسيخ 
والمعاني في ذاكرة المتلقي التي تنوب بدورها عند غياب النص الإشهاري، وفي 
تقوم بوظيفة المناوبة بغية مراوحة المتلقي، ( العلامة اللسانية) هذه الحالة فإنها
.                                    د تعلقا وتشوقا بالعلامة الإيقونية وإبعاده عن دائرة الملل،  ليزدا
ومهما يكن من أمر، نستطيع القول أن هناك نسقين اثنين في بنيه الوصلة 
  .أولهما لساني صرف تعتبر العلامة اللسانية وسيلته الأساسية في التبليغ: الإشهارية
ية أداته القاعدية إلى عالم والثاني إيقوني صرف تعتبر العلامة البصر 
إلا أن المتأمل . الواقع، ووجودهما معا يؤدي إلى تغليب عنصر على عنصر آخر
وفي بعض الأحيان . للخطاب الإشهاري، يرى أن الصورة ما تزال هي المتغلبة فيه




لا تكاد تسمع أصواتا أو لغة ما، عدا الصور تتحرك في صمت جالبة ذهن القارئ 
  .الصورة الجمالية وإيحائيتها الدلالية، ما تزال هي المتغلبة فيه إليها، وذلك لوقع
وبناء عليه، يمكننا القول أن الخطاب الإشهاري يجب أن يرتكز على ركنين   
أساسين فيما بينهما هما اللغة والصورة، فهذه الأخيرة بدون لغة تفقد فعاليتها، ولا 
فقد حجاجيتها ووظيفتها تعرف بداية الخطاب ونهايته، واللغة بدون صورة ت
التشخيصية، وعلى وهذا فإن القيمة الإقناعية للصورة في الخطاب الإشهاري لا 
تتحقق نجاعتها إلا في ضوء النسق اللغوي بأنظمة الحركة واللباس 
الخ، لا تكتسب صفة البنية الدالة إلا إذا مرت عبر محطة اللغة التي ..والموسيقى
  .(21)تقطع دوالها وتسمي مدلولاتها
يتحدث في كتابة  "SEHTRAB.R" "رولان بارت"دعما لما قلناه نجد أن 
عن وظيفتين أساسيتين للرسالة الإشهارية التي تكون فيها اللغة " بلاغة الصورة "
  .مقرونة بالصورة
تعالق المستويين التعييني والتضميني، أوتقاطع دوال النص الاشهاري بما  – 3
وما تؤديه .الخ ...يوظفه من أشكال وألوان وعناوين وشعارات وإيقاعات وفراغات 
هذه الدوال على المستوى المعرفي من معاني يستجيب لها القارئ العادي، وما 
بالنسبة للمتلقي الكفء   تؤديه أيضا هذه الدوال على المستوى الإديولوجي،
الممارس للتأويل عبر مختلف تلك العلامات والأشكال، التي ستمكن القارئ 
  .(31)المتمرس من خلالها الوصول إلى الدلالتين الأولى والثانوية
تقاطع الأزمنة بالأمكنة، حيث يتضمن النص الإشهاري أزمنة وأمكنة متداخلة  – 4
ي ليس هو زمن العرض فقط، وكذلك بالنسبة ومتعددة، فزمن إنجاز النص الإشهار
للمكان، فمكان إبداع النص الإشهاري وصناعته، ليس هو المكان الذي يعرض فيه، 




وكذلك زمن القراءة ومكانها، يختلف عن مكان إنجاز الومضات الإشهارية، إلى 
جانب ذلك أيضا الزمن النفسي أو الإحالي الذي يحمل القارئ، ويفرض عليه 
من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي (41)ا عبر وسيلة القراءة والتخييلوضعا جديد
وبالتالي فعملية تشابك الأزمنة وتداخلها  تجعله يتعالق بواسطه المنتوج .أو العكس
كما تجعله هذه التداخلات على المستوى التخييلي .المرئي أو النص واقعيا وخياليا
  . مصدر إعجاب وتنبيه للمنتوج
وبناء على ما ذكرناه  سابقا، نستطيع القول بأن النص  المنظوروضمن هذا –5
الإشهاري يتقاطع مع النص  الأدبي أيضا في عنصرين آخرين يعتبران خاصيتين 
. من خصائصه وهذان العنصران هما الشعرية والبلاغة اللذين يرميان إلى الإقناع
بب في حدوث بأنها هي س" حازم القرطاجني"فالشعرية طبقا لما يتحدث عنها 
وطرق وقوع التخييل في النفس إما أن تشاهد شيئا : "التخييل عند القارئ  قائلا
فنذكر به شيئا، أو بأن يحاكي لها صوته أو فعله أوهيأته بما يشبه ذلك من صوت 
أو فعل أو هيأة، أو بأن يحاكي لها معنى بقول يخيله لها علامة من الخط تدل على 
 .(51)"م ذلك بالإشارةالقول المخيل، أو بأن تفه
التصوير،هذا  أو التشخيص هوعنصر "القرطاجني"فالعنصر الذي يشير إليه 
شهاري السمعي البصري الإفالخطاب  ،العنصر له علاقة بالجانب السردي للصورة
مع ،هو مرئي يعتمد على الحواس الخمس في تجسيد كل ما أنوغيره،ينبغي 
ومن هذا . الصورة ةمن قراءالابتعاد عن كلما هو مجرد بغية التمكن 
المتلقي ( 61)لتشخيص عبر الصورة السمعية البصرية يكون حجاجيا ليقنعالمنطلق،فا
 موضوعيشهارية بتقديم معادل لإتقوم الرسالة ا أن آخربمعنى وبوجود المنتج،
مجهود  أيولا تتطلب منه  الإدراك،حالة محسوسة سهلة  هيدركه المستهلك باعتبار




 (طعام الحارة)"كسكسشهارية الإ:"ذلك على سبيل المثال منو تأويل،والفي القراءة 
مع زميلتها حاملة علبة  "المرأة"على القناة الثالثة حيث تظهر على الصورة 
ولا تكتفي بعرض  ،منتوج أحسن بأنهاتوضيحها للمشاهد  أساسعلى  لكسكسا
طازجا للضيوف، فيجلسون على شكل حلقة لتناول الطعام مع  ضهبعر إلاالمنتوج 
 .بعض
طازجا  (الكسكس)حينما تقدم صاحبة البيت الطعام يظهروالتشخيص هنا    
منتوج غذائي جزائري، ثم هناك  أحسننه أمحاولة منها في التأكيد على  ،للضيوف
لى جانب إ،الكرم الذي تشتهر به العائلة العربية وهو صورةال توضحهخر شيءآ
  .المجتمع الجزائري أفرادتثبت العلاقة الحميمية ما بين  أنالصورة تريد  أنذلك 
 ضمن الخطاب الإشهاريصية التي تقرها الصورة يشختضل الوظيفة الفوب    
، فيكون الإنسانيوجود للموجودات عينية ملامسة  إلىموجودات الذهنية التتحول 
  ( .61)كها والانتفاع بهافتتولد لديه الرغبة في امتلا ،قربا منها واحتكاكا أكثر
قى عن متلعند ال الذهنيإلى المستوى  يتحولفعرض المنتوج على الشاشة     
 بحمايته، فيولد فيه هذا بالإحساسفتتولد لديه اللذة  ،له هطريق تصوير
  :التالي في الشكل أدناهإلى شراء المنتوج كما هو مبين  (ذةلبال الإحساس)الأخير
 
  
تصويره في الذهن  عرض المنتوج                    
  
  
 باللذة           شراء المنتوج        الإحساس




في هذا المحور نجد أن النص الإشهاري يتقاطع : تقاطع الشفوي بالكتابي- 6
وصفيا على المستوى التقريري بالنص المقالي عن طريق وصف المنتوج كما هو 
موجود في الواقع وعلى المستوى البلاغي بالنص الأدبي انطلاقا من التصوير 
  لعنصر السابقوالتشخيص اللذين أسلفنا الحديث عنهما في ا
عملية "عبر  أيالصفة إلى موصوف  إسنادصل على الأفي يطلق الوصف و
  .(71)"أو كتابة مشافهةويكون ذلك  ،الوصف والتمثيل المتعلق بشخص أو بشيء
على القسم الذي يتضمن الوصف في الخطاب أو حتى على الخطاب  أيضاويطلق 
  .(81)"الخطاب الذي بواسطته يتم الوصف أو التصوير "ذاته بأنه 
يكون عن طريق  الوصف فتقاطع النص الاشهاري بالنص الأدبي عبر
المنتوج والتطرق إلى  وذلك بذكر في جانبه المباشر الخطابين الشفوي والكتابي
كان هدفه الترويج لمنتوج معين  إذاشهاري الإتالي فالخطاب الوب .أهميته ونجاعته
تعرف  أنشهارية يتطلب منها الإعملية الشراء، فإن الرسالة  ل تحقيقجأمن 
  -:الوصف التالية أنماطبالمنتوج وفق 
جمال كالمنتوج الذاتية  لخصائصيتم من خلال عرض واضح  أن إما - أ
  (.طوابق بهالعدد )  معحسن بنائه  أوالمنزل أو سعته أو مساحته ،
  ..( حيرم) أو  (اقتصادي )الوظيفية  مردوديتهمن خلال  وإما -ب
نوعية البلاط وألوانه، أوجمالية أو نوعية الحجارة، )  بنائهعلى مواد  وإما - ج
  الخ(...اللون والشكل
سليما  يكون الوصف دقيقا حتى نضمن خطابا أن هوختصار اقوله بن أننا نما يمكف
ع ه المتلقي ميوسيت ،كان العكس فإن الخطاب سيكون مرتبكا إن ، أماومؤثرا
 .                                 لا  يدري من أين تبدأ وإلى أين ستنتهي الصورة،





















  :دلالات الخطاب الإشهاري السمعي البصري 
إن ما يحدثه الخطاب السمعي البصري من تأثير وتأثر، ليس في معناه 
لأنه . الجاهز المهدوف إليه،وهو الترويج بالمنتوج أو السلعة من أجل شرائها فقط
 

































لو كان كذلك لأصبح العالم الذي يحيلنا إليه عالم بديهي، يدفع بالمتلقي إلى الشعور 
وتفاديا لهذا الملل، وحتى يكون  .بالملل والعزوف عن رؤية الإشهار أو سماعه
أن يخلص فعل الشعراء اليومي  "الخطاب الاشهاري السمعي البصري مؤثرا عليه
من الملل من خلال إضفاء غطاء الأحلام على الأشياء، فبدون هذه الأحلام لن 
  .(91)"سوى ما هي عليه تكون الأشياء
الصبغة الإشهارية ومعنى ذلك هو اجتناب التكرارية المملة، وذلك بإضفاء 
شيئا من الشاعرية إلي مساحات من الدائرة السطحية التي يهدف إليها الخطاب 
داخل "الإشهاري إلى مساحات أخرى ذات أبعاد ثقافية وحضارية واجتماعية، لأن 
  (02)"كل مستهلك يرقد شاعر،على الوصلة أن توقظ هذا الشاعر
ما تراه العين المبصرة من  ولجوء المتلقى إلى هذه الأبعاد لا يقف فقط عند
الأشياء وأشكال موجودة في الصورة،بل يكون ضمن فعل تأويلي لما تحيل إليه 
الصورة من عوالم مبهمة وغامضة، تستمد عناصر تكوينها من مشاهد متعددة 
ومن الأمثلة على ذلك نضرب . وثرية وموحية، تضفي على المنتوج بعدا جماليا
- على سيبل المثال لا الحصر- نختار منها  إشهاراتمن  مثالا عما تبثه تلفزتنا
  :حيث يبنى على ثلاثة مشاهد هي"طعام الحارة"إشهار 
يتلوه حوار الأم مع ابنتها حول تهيئة " طعام الحارة"يظهر كيس : المشهد الأول -أ
  .الطعام وتقديمه للضيوف
يعلق  استقبال الضيوف الذين يرتدون العمائم على رؤوسهم،:المشهد الثاني - ب
  أحدهم سيفا يمنيا في مقدمتهم 
جلوس الضيوف على الأرض في شكل حلقة وضع في : المشهد الثالث - ج 
 .وسطها صحن الطعام




  - :وفيما يلي الشكل الذي يحمل مخطط الصورة في جانبها المرئي   
  
  









عليه اسم " طعام الحارة "إذا نظرنا إلي المشهد الأول نجد ظهور كيس 
الحارة، ضمن إطار يشكل أعلاه قوسا هلاليا، يتخذ من ذلك بعدا وطنيا ،عربيا 
وحضاريا، فالبعد الوطني يتجلى في أن الطعام رمز للوحدة والأمن والاستقرار، 
فتوفير الغذاء للمواطن من شأنه أن يحقق الصحة الجيدة، والحياة الكريمة، والسعادة 
بين الوطن والمواطن، فالوطن يوفر ويعطي، الحقيقية التي تجعل العلاقة متبادلة 
  .والمواطن يستفيد ليعمر ويبني،ويأخذ ليستثمر وينمي 




كما أن هناك بعدا اجتماعيا قيميا آخر، تجسده الحلقة الدائرية التي يشكلها 
الضيوف وهي إن دلت على شيء، فإنما تدل على تمتين الروابط الأخوية بين أفراد 
  .الوطن الواحد
د أخلاقي قيمي أيضا، يدل عليه الإشهار، وهو حينما تفضل الأم ويتجلى بع
تقديم الطعام إلى الضيوف أولا، قبل تناوله مع ابنتها، هذا دليل على صفة الإيثار 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم :" التي حث عليها القرآن الكريم في  قوله تعالى
  .(12)"خصاصة
للحماية،أي حماية الوطن من الجوع إلي جانب ذلك نجد أن الطعام رمز 
والأمراض المتفشية والفتن،كما أن السيف اليمني في الإشهار الذي يعلقه أحد 
الضيوف على حزامه يمثل رمزا للدفاع عن الوطن، وتحقيق النصر والسلام على 
الأعداء، وبالتالي فإن علاقة السيف بالطعام هي علاقة وطيدة لا يمكن الفصل 













نشر المحبة والسلام                    نشر السلم والاستقرار
بین الأفراد بعد النصر تقویة الروابط بین المجتمع         تحقیق الوحدة
  السیفالطعام




يحيل إليه هذا  كما يتجلى لنا من خلال هذا الإشهار البعد الثقافي الذي
الخطاب وهو ربط المتلقي بالأصالة والمعاصرة، أي ربطه بماضيه، بأجداده الذين 
-صلى الله عليه وسلم  -مارسوا الكرم وعلى رأسهم حاتم الطائي وغيره، وبالنبي 
يا أيها "، الذي كان يحث الناس على إطعام الطعام وإفشاء السلام، حيث يقول 
وا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، الناس افشوا السلام واطعم
  ( .22)"بسلامتدخلوا الجنة 
وانطلاقا من هذه المقولة نستنتج أن الإرسالية الإشهارية ذات أبعاد مختلفة 
تشكل انسجاما خارجيا هي الأخرى مع بقية النصوص الأخرى تجعل النص 
وإذا كان ذلك يتحقق خارجيا ، فهل يمكن أن يحدث . الإشهارييقبل التعايش معها
لظاهرة ضمن الخطاب ذلك داخليا؟ وماهي الآلية التي تمكننا من معرفة هذة ا
  . الإشهاري؟ هذا مايمكننا الإجابة عنه في العنصر التالي
أصبح من الأهمية بمكان في " التناظر"لا شك أن مصطلح : سيميائية التناظر
الدراسات السيميائية ضمن موضوع تحليل الخطاب، باعتباره مجموعة من 
خطابات التي تجمع ما العلامات اللسانية أوالإيقونية، أو هما معا وخاصة في ال
بينهما كالخطاب الإعلامي السمعي البصري والإشهاري، حيث أصبح هذا 
يساهم في تماسك الخطابات أثناء عملية التحليل التناظري على ( التناظر)المصطلح 
المصطلح من مجالين أساسين هما الفيزياء " التكريرية، واستمدت السيميائية هذا 
 " "وجاكبسون" samierG  ""غريماس :"من االباحثين كـوالكيمياء، مما جعل الكثير
" " التناظر"والمقصود من مصطلح . يولون اهتماما كبيرا به" »nosbokaJ
هومجموع المقولات الدلالية الحشوية التي تسمح بقراءة  حكاية قراءة "  "eipotosI








وتكمن أهمية المتناظرة في أنها تحافظ على انسجام النص وتماسكه، ولاسيما 
في النص،والتي تجعل القارئ أو   »  eipotosi– ylop «أمام تعدد المتناظرات 
الباحث في حيرة من أمره، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تحديد المتناظرات البؤرة، إن 
كال تمكن غريماس من ا لهذا الإشوتجنب. على المستوى السطحي أو العميق 
لمعجم   » emèxel « (42)التي يرتفع فيها عدد لكسيمات–في نظره –تحديدها وهي
المتطابقة  ونتيجة لقيامها بدور وظيفي يقوم على تحريك الخطاب وتطويره لأنه 
وسع من دائرة " فرانسوا راستييه"في حين أن (.52)بسببها تتكون وتتحدد الارتباطات
لح، وساهم في تطويره، وذلك بإضافة نوع جديد وهو المتناظرة هذا المصط
المتناظرة هي كل تكرار لوحدة لسانية، بحيث " التعبيرية، حيث بين ذلك في قوله 
تكون مجموعا غير منظم، والوحدة اللسانية تعني هنا توحد دال بمدلول، علاقة 
  ".التعبير بالمحتوى
يركزانعلى " فرانسوا راستييه"و" غريماس"ومن خلال التعريفين نستنتج أن كلامن 
  - :المتناظرات هما نوعين من
المتناظرة الدلالية التي تحدث على المستوى المعجمي الذي يعمل القارئ  – 1 
  .على رصدها ضمن جمل مركبة، وهي تدرك على مستوى الخطاب 
المتناظرة التعبيرية المتعلقة بالجانب الفونيماتي، والإيقاعي والتركيبي، لمعرفة  – 2
العلاقات المشكلة من التعبير والمحتوى، أي توحد الدال بالمدلول، ولا يتم اللجوء 
وتطبيقا لذلك نجد أن العنوان . إلى المتناظرة التعبيرية إلا بواسطة التأويل
ل لنا مجموعة من التراكيب بناء على المشاهد ، يشك"طعام الحارة " الإشهاري 
الثلاثة التي استنبطناها تأويليا من عنونة الإرسالية الإشهارية، وحتى نتمكن من فهم 
ما هو محذوف فيها، لجأنا إلى هيكلة الموضوع تناظريا على المستويين المعجمي 




لكسيمات ضمن جدول خاص يوضح لنا ال" راستييه"والتعبيري اعتمادا على مقولة 
المشتركة بين المتناظرات، عبر خاناته الثلاثة، والمتمثلة في ثلاث تركيبات 
  أساسية، مبرمجة على الجدول المذكور أدناه  
  
ومن خلال الجدول يتبين لنا أن هناك ثلاث متناظرات مستنبطة من العنونة 
، تشتمل على ثلاث ثنائيات تتمثل الأولى في (حارة الطعام)الإرسالية 
  .(الطعام حلقة)والثالثة ، (الطعام سيف)، والثانية (طعام/الحارة)
  السيمات  المتناظرة        المتناظرة  الأولى المتناظرة الثـانية المتناظرة الثالثة
  الحارة طعام مالطعا سيف الطعام حلقة
 مـجــرد + - - - - -
 مـحـسوس - + + + + -
 مـوحـد + + + + + +
 مـكان + - - - - -
 احـــتواء + + + + + +
 تأثـــير + + + + + +
 آلي - - - +  ـ- -
 حمـايـة + + + + + +




، (طعام/الحارة )وبناء على الجدول المرسوم أعلاه نجد أن الثنائية الأولى 
موحد، احتواء، تأثير، : تشتركان في جملة من اللكسيمات بلغت أربع مرات وهي
  .حماية 
، تقاطعت في بعض اللكسيمات بلغ (الطعام حلقة)في حين أن المتناظرة الثالثة     
  .موحد، احتواء ، تأثير، حماية : عددها أربع مرات وتمثلت في العناصر التالية
تشكل لنا هذه العبارة بنية ( الحارة طعام)يعرضه الجدول فالمثال الأول الذي     
، لا يشكل انسجاما وبالتالي فهي ليست مفهرسة (طعام)تركيبية العنصر الثاني منها 
يجب علينا إعادة النظر في  (62)منطقيا لإثبات صلاحيتها ، وحتى يتحقق الانسجام
الحارة ) و التالي إما بالإضافة أو التعديل ، لتصبح على النح( طعام)العنصر 
وانطلاقا من هذه التركيبة اللسانية الجديدة ، فإنه فرض علينا الواقع ( كالطعام 
بمعنى آخر يجب قراءتها . التركيبي إعادة هيكلتها استرجاعيا على مستوى الذاكرة 
الحارة :) ، وفي هذه الحالة إذا قلنا» euqimémésatém «قراءة ميتاسيماتية 
 السؤال مطروحا في ماذا ؟يبقى ( كالطعام 
أي أنهناك فراغ لابد من ملئه بإحدى اللكسيمات شريطة أن يتحقق التقاطع على     
، لتصبحا متناظرتين بينهما، ولذلك نلاحظ في ( طعام/الحارة ) المستوى التركيبي 
لنتحصل على تركيبة جديدة على ( الالتفاف)الجدول أنه أضيفت إليها سميمية 
  :الشكل التالي
  الحارة كالطعام حينما يلتف الناس حولها لحمايتها
المستوى التركيبي، فالناس ن الكلمتين من تحقيق التناظر على مك،(الالتفاف)فعنصر
وحماية . يلتفون حول الحارة دفاعا عنها، وحماية لها من أي عدو يريد المساس بها
لتفاف حول الطعام الحارة تتطلب من أهلها أن يعملوا من أجل بنائها وتطويرها،والا




يكون من أجل القضاء على الحقد والكراهية، سعيا من أهلها في نشر المحبة 
  .والأخوة بين جميع أفرادها 
نجد أنفسنا للوهلة ( الطعام سيف)وفي المثال الثاني الموجود في الخانة الثانية 
الأولى أمام قراءة مستعصية الفهم نظرا لانعدام الانسجام على المستوى اللساني بين 
، وعلى الرغم من سلامة البنية التركيبية، السبب هو انعدام (سيف/طعام)الكلمتين 
ة متناظرة تقتضي الضرورة إعادة فهرسة البنية التناظر بينهما، ولتصبح الجمل
اللسانية وتقييمها من جديد، وحتى تتقاطع الكلمتان تناظريا، وسيميائيا، استرجاعيا 
الطعام هو سيف، أو الطعام كالسيف : وتأويليا، في هذه الحالة إذا قلنا المثال التالي 
رين على إعادة فإن التركيبتين كليهما غير متناظرتين مما نجد أنفسنا مضط
الصياغة لتنسجم القراءة السيميائية، ولملء الفراغ الموجود في المثال الثاني ، ومن 
أجل إكمال الفراغ فإنه لا بد من إيجاد لكسيمة مشتركة لتنسجم الكلمتين منطقيا 
وتركيبيا، ولتتقاطع تناظريا وسيميائيا مما يدفعنا ذلك أيضا إلى توليد مثال آخر 
  : ل التالي وهوعلى المنوا
كالسيف في الحماية ، فبالطعام ينتشر الكرم ، وإذا انتشر هذا ( الكسكس)الطعام
الأخير ، سيقضي ذلك لا محالة على الأحقاد ويحقق للحارة الحماية من التشتت 
كما يحميها من الجوع ،ويجعل أجسام أهلها قوية ، بعيدة عن الأمراض . والتفرق 
  . الخطيرة 
 




نستنتج من خلال ما نلاحظه  في الجدول، أنه يحمل متناظرة بين كلمتين 
، وتختلفان في سيميميتين (72)الصحن تتشاكلان في ثلاث سيميميات/ الحلقة : هما 
 .   اثنتين، مما جعل الخطاب التناظري قابلا للفهم منطقيا ولسانيا 
  "الجزائر بلادنا والخضر ديالنا":بالنسبة للإشهار الرياضي
في الفريق الوطني الجزائري ( الخضرا)نجد أن القصدية المرادة من كلمة 
( الجزائر)الدلالي بين الكلمتين الذي يمثل القميص الأخضر، وبالتالي فالتشاكل 








    
  
  لحركةا  لثبوتا  لاحتواءا ,الاستدارة  لحمايةا
  السيميميات   
 
  رةالمتناظ
 الحلقة +  ـ- + + +
 الصحن  ـ- + +  +
 الفريق الوطني  
 اللاعبون 
جمال الأقمصة الخضراء 
وحدة الشعب الدزائري وقوته وحدة اللاعبين في املعب 
جمال مناضرها الخضراء 
 الشعب الجزائري 
 الجزائر 




بناء على هذه الترسيمة نجد أن التشاكل قد حدث بين الفريق الوطني 
الجزائري الذي يتكون من مجموعة من اللاعبين الذين يشكلون وحدة الفريق ، 
عنها، كما أنهما والجزائر هي الأخرى يتكون شعبها من أفراد متحدين يدافعون 
يتناظران في جمالية اللون الأخضر الذي يوحي بالخصوبة التي تؤدي إلى 
اخضرار الأرض وجمال الطبيعة ، كما أن جمال الأقمصة الخضراء التي تبرز 
جمال الفريق هي دلالة على أن الفريق سينتصر على كل المنتخبات الإفريقية، 
ية ، كما أفلحت الجزائر وما زالت تفلح وبالتالي سيفلح في جميع مقابلاته المصير
  .بخيرات كبيرة 
ووحدة اللاعبين في الملعب، وتضامنهم وانسجامهم مع بعضهم البعض، من 
أجل تحقيق الانتصار تتناظر هي الأخرى مع وحدة الشعب الجزائري، وقوته 
  .ودفاعه عن أرضه الذي حقق عن طريقه الانتصار على الاستدمار
  :ة التشاكلية السابقة يمكننا الحصول على المثال التناظري الآتيوانطلاقا من البني
  الخضرا في الملعب والجزائر الخضراء في القارة الإفريقية
  :ومن منطلق هذه المتناظرة نحصل على الجدول التالي 
  السميمات   
  المتناظرة
  استعماري  دفاعي  ثابت  متحرك  وحدوي  احتوائي  لون   مكان
  +  +  +  -  +  +  -  +  الجزائر
  +  +  -  +  +  +  +  -  الخضرا
( الجزائر)ومن خلال الجدول يتبين لنا أن المتناظرة المشتركة بين 
  :قد اشتركتا في أربع سميمييات هي ( الخضرا)و
  الاحتواء ، الوحدوي ، دفاعي ، انتصاري 
  -:واختلفتا في أربع سميميات أخرى هي 




  .المكان ، اللون ،الحركة ، الثبوت 
فإنه قد حصل  (.82)قد حصل على مستوى المضمون (*)التشاكلوإذا كان 
الجزائر بلادنا ) الذي جسدته البنية التركيبية الإشهارية  (92)على مستوى التعبير
فنجدها مركبة من جملتين اسميتين، وعلى بنية إيقاعية اشتملت (  والخضرا ديالنا
للمتكلمين التي توحي بدلالةاعتزاز ( نا)على كلمتين اثنتين اختتمتا بحرف واحد هو 
  .الفريق الوطني ببلاده
 
  دلالته  نوعه  التشاكل 
الجزائر بلادنا 
  والخضرا ديالنا
الافتخار والاعتزاز   تشاكل تركيبي 
  بالجزائر
الافتخار والاعتزاز   تشاكل إيقاعي   .ديالنا...لادنا ب
  بالجزائر
  
  - :بعد هذه الدراسة يمكننا الوصول إلى النتائج التالية  :الخاتمة
وجدنا أثناء هذه الدراسة أن الخطاب الإشهاري متعدد ومتداخل، فالتعامل معه  – 1
سيميائيا يتطلب تخصصات مختلفة تمكن الباحثين من مقاربته انطلاقا من زوايا 
  تختلف قراءتها من قارئ إلى آخر
النص الإشهاري جنس مستقل يختلف عن باقي الأجناس الأخرى لغة وتمثيلا  – 2
ن نصوص أخرى ذات أنماط مختلفة تجعله يتسم بقوة التأثير في ، يستمد قوته م
  المتلقي نظرا للكثافة اللغوية من جهة ، وإيقاعيتها من جهة أخرى 




توصلنا في دراستنا هذه أن الخطاب الإشهاري خطاب ليس ذا بعد اقتصادي  – 3
التأويلية  فحسب بل هومتعدد الأبعاد دلاليا ،حيث لا يمكن الوصول إليها إلا بالقراءة
  .الموصلة إلى تلك الأبعاد 
نجد أن تقاطع النص بنصوص أخرى، هدفه إبراز التقاطع السيميائي بين  – 4
ماهو حقيقي ومتخيل ، وبين ماهو علمي وأدبي، ولساني إيقوني من ناحية، وما بين 
  .البنيتين العميقة والسطحية من ناحية أخرى
لاحظنا وجود إشكالية في ترجمة المصطلح بين التشاكل والتناظر وذلك ما  – 5
:" مع المصطلح الذي ترجمه بـ" محمد مفتاح "وجدناه على سبيل المثال في تعامل 
، في حين أن المصطلح متفق علية في المجال الفيزيائي بـ التناظر، لأن "التشاكل
معجمي ( التناظر)التعبيري بينما الثاني يتعلق بالمستويين الدلالي و( التشاكل)الأول 
له علاقة بالسيميائميات المشتركة بين النصوص، والتي لا تدرك إلا بالفهم 
  .والتأويل
إن كان النص الإشهاري يشكل انسجاما بينه وبين النصوص الأخرى ، فإنه – 6
عبر بواسطة آلية التناظر يتحقق الانسجام داخليا على مستوى العلامة اللسانية ، 
  .إبراز السمات المختلفة التي تتولدعبر بنيته التركيبية
وتلك السمات المختلفة لا يمكن تحديدها أو الوصول إليها إلا عبر آلية التأويل  – 7
أيضا، و الذي نتمكن بواسطته من الحفر في العلامة اللسانية ذات السمة التركيبية 
  .وصولا من خلالها إلى قصدية النص الإشهاري 
النص الإشهاري جنس مستقل بذاته، كبقية الأجناس الأخرى ولدته الظروف  – 8
الاقتصادية الراهنة ، وعلى الرغم من ذلك، فهو لا يستغني عن اللغة ، ولا يمكن 




لهذه الأخيرة الاستغناء عن الصورة، فهما شيئان متلازمان من ناحية ، كما يتحقق 
 . لأدبية من ناحية أخرىعلى إثرهما أيضا الانسجام بين التقريرية وا
  :الهوامش 
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